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¡VICTORIA! 
«En el día de hoy, cautivo y 
desarmado el Ejército Rojo, han 
alcanzado tas tropas nacionales 
sus últimos objetivos militares. 
La guerra ha terminado. 
Burgos 1 de Abril de 1939. Año 
de la Victoria - El Generalísimo, 
FRANCO.» 
A los cuatro años de tan fausta 
f^cha sentimos volver a nosotros la 
emoción, de aquellas horas inolvida-
bles, que no pueden borrarse de nues-
tra memoria de españoles porque 
fueron intensamente vividas. Virtual-
mente estaba ganada la guerra desde 
que el Ejército de Franco atravesó el 
Ebro y ya en el campo enemigo todo 
era confusión y desbarajuste porque 
había llegado la hora de la Justicid y 
ésta sonaba terrible en los oídos de 
quienes tenían la conciencia mancha-
da por sus crímenes. Pero a pesar de 
todo_ necesitábamos ver escrita la 
frase que testimoniaba el triunfo de-
finitivo para darle entero crédito: LA 
GUERRA HA TERMINADO. Este era el 
grito de triunfo, punto final puesto 
por el victorioso Caudillo a los par-
tes diarios de una guerra que había 
durado tres años y medio bien cum-
plidos desde aquel 18 de Julio en que 
España se puso en pie para recupe-
rar su libertad, su fe, su unidad y su 
grandeza, contra los que atentaban 
unidos el comunismo, la masonería y 
el judaismo, al servicio de intereses 
extranjeros. 
E l 1.° de Abril de 1939 terminó la 
guerra en España, prólogo sangrien-
to de esta otra hecatombe que sufre 
el mundo, amenazado todo por la 
potencia revolucionaria de Rusia, a 
la que combaten hoy unidas las po-
tencias de Europa, para evitar el 
dominio rojo que significaría la ruina 
y destrucción de la civilización cris-
tiana. Y junto a esas fuerzas heroicas 
y disciplinadas está la División Azul 
que gloriosamente representa la pre-
sencia de España en esa Cruzada de 
lucha a rnuerte centra el comunismo. 
Al cumplirse el aniversario de j 
nuestra Victoria hemos de hacer 
votos por el triunfo definitivo^/q^e,/ 
será la coronación de los esfuerzos 
de España en su guerra, y Dios que 
nos ha preservado hasta ahora de 
que nuestro suelo se vea de nuevo 
ensangrentado, querrá dar pronto la 
paz al mundo con el triunfo de la 
causa que defendemos. 
[Viva Franco! 
¡Arriba Españal 
E l Director General 
de Sanidad 
E N AISIXEQUERA 
INAUGURACIÓN DEL CENTRO 
DE HIGIENE RURAL 
El viernes se vió Antequera honrada 
con la visita del ilustre doctor don José 
Alberto Palanca, director general de 
Sanidad, que llegó en visita oficial para 
la inauguración del nuevo Centro de 
Higiene Rural establecido en esta ciudad. 
Procedente de Granada, en cuya provin-
cia ha inaugurado otros establecimientos 
similares, y acompañado del doctor 
Torres Canal, jefe de los Labóratenos 
Municipales de Madrid, y del señor Fer-
nández Horques, jefe provincial de Sani-
dad de Málaga, llegó próximamente a la 
una de la tarde, deteniéndose previamen-
te a su paso en la clínica de su antiguo 
compañero y paisano doctor López 
Ureña, la que visitó rápidamente. 
A las puertas del Ayuntamiento aguar-
daban al señor Palanca el alcalde y jefe 
local del Movimiento, don Francisco 
Ruiz Ortega, con el vicario, don José 
Carrasco Panal; comandante militar, don 
Antonio Novis; juez, don Daniel Gálvez, 
y demá» elemento oficial y sanitario, 
estando presentes asimismo, por haber 
llegado momentos antes procedentes de 
Málaga, don José Lazarraga, jefe de la 
obra «18 de Julio»; don Salvador Alman-
sa, jefe de los servicios de Tuberculosis 
del Instituto Provincial; don Salvador 
Marina Bocanegra, puericultor provin-
cial; don Matías García Leal, medico de 
Sanidad Nacional; don José Luis Durán, 
director de la Casa de Misericordia, 
don José Gálvez Mol!, maternólogo pro-
vincial, y el subdelegado de Medicina en 
Archidona señor Conejo, representando 
a los médicos de la misma. 
Una vez llegado el doctor Palanca, a 
las puertas de la Casa Consistorial y 
tras de los saludos de rigor, pasaron 
todos al salón de actos, donde se veriii-
có la recepción y presentación oficial. 
Seguidamente se trasladaron al Centro, 
que ha sido establecido, c®mo ya dijimos 
en el anterior número, en uno dé los 
pabellones de la huerta del Hospital 
Municipal de San Juan de Dios. 
Después de recorrerlo detenidamente, 
mostrando el ilustre director general de 
Sanidad su satisfacción por la. amplitud 
del mismo y sus instalaciones, se detu-
vieron en el vestíbulo para proceder a la 
bendición del edificio. 
Previamente el señor alcalde dió la 
bienvenida al doctor Palanca y expresó 
al mismo la gratitud de Antequera por 
este beneficio que el Estado le otorga 
con la creación de tan magnífico estable-
cimiento que tanto ha de beneficiar a las 
clases necesitadas, haciendo especial-
mente extensiva la felicitación y agrade-
cimiento para el señor ministro de la 
Gobernación y director general de Sani-
dad que han puesto el mayor interés en 
dotarle de estos servicios, y al propio 
tiempo hizo presente la cooperación en-
tusiastamente prestada por este Ayunta-
miento, cediendo el local y ^efectuando 
las obras de adaptación. 
El doctor Palanca recibió complacido 
estas manifestaciones y expresó su satis-
facción por lo magnífico que encuentra 
este Centro, que puede ser presentado 
como modelo. Hizo patente el interés 
decidido de nuestro Caudillo y de su 
Gobierno por todo cuanto afecta a la 
Sanidad pública, a la que ahora se le está 
prestando una atención como nunca lo 
fué, y de aquí que se estén creando gran 
número de estos y otros centros de higie-
ne y sanidad, especialmente en la región 
andaluza. Prueba de ello, dice dirigién-
dose a sus compañeros los médicos, son 
las facilidades dadas para combatir el 
tifus exantemático, pues recordarán us-
tedes el abandono y dificultades con que 
hemos tenido que luchar tiempos atrás 
con motivo de otras epidemias, porque 
los Gobiernos desatendían estos proble-
mas y los médicos nos veíamos imposibi-
litados para combatirlas con éxito. 
Había también de las mejoras concedi-
das a las clases sanitarias, llegando a la 
incorporación al Estado de los médicos 
titulares, y de la creación de sanatorios 
antituberculosos y de otros estableci-
mientos en toda España, demostración 
de la gran preocupación que por estos 
problemas, siente el Gobierno.quc ha lie-
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gado a elevar |el presupuesto sanitario 
hasta ciento siete millones de pesetas. 
Terminó diciendo que por todo ello y 
coreo médico se sentía hondamente 
satisfecho de colaborar en esta obra 
nacional, y verdaderamente agradecido 
a nuestro Caudillo pedía, no un formu-
lario grito sino un sentido ¡Arriba Espa-
ñal Este fué coreado por los presentes, 
que asimismo aplaudieron al señor 
Palanca. 
Seguidamente nuestro vicario 
dió a la ritual bendición del local 
distintas dependencias. 
Sntre los presentes a este acto, ade-
más de los mencionados, se encontraban 
los siguientes señores: 
Don Francisco Ruiz*Burgos, sécretario 
local de F, E. T.; don Juan Alvarez Ruiz, 
jefe de Milicias; don Antonio Gálvez 
Cuadra, delegado de Auxilio Social y 
representando al presidente de la Cruz 
Roja; delegado de Información, don Ra-
món Manzanares; don Manuel González 
Danza, delegado del S. E. M.; don Anto-
nio Muñoz Pérez, delegado del Frente de 
Juventudes; don Ramón Mantilla, de la 
Hermandad de Labradores; don Alfonso 
González Guerrero y don Baldomero 
Bellido, tenientes de alcalde; don Joaquín 
Castilla Granados y don Carlos Moreno, 
concejales; don Rafael Pérez Ecija, don 
Diego Sánchez de Mora y don Enrique 
Bellido, secretario, interventor y deposi-
tario, respectivamente, del Excmo. Ayun-
tamiento; don Jesús Segurado,, capellán 
municipal. 
Capitán de la Guardia Civil, don Fran-
cisco Cabezas y varios oficiales de la 
guarnición; juez municipal, don José 
León Sánchez-Garrido; notario, don Ra-
fael Jiménez Vida; catedráticos del Insti-
tuto, don Manuel Valdivia y don Fernan-
do Mañas; director del Banco de Espa-
ña, don José Luis Salid»; del Hispano 
Americano, don Carlos Liñán; jefe de 
Correos, don José Puche, y de Teléfonos, 
don Leopoldo Bailen; jefe de Policía, don 
Julián Jiménez Herrando, y de la Guar-
dia Municipal don Juan de Dios Negrillo; 
secretario judicial, don Luis Maestre; va-
ríes religiosos y otras personas repre-
sentativas. 
El elemento sanitario estaba en su 
mayoría, y salvo omisión involuntaria 
mencionaremos a los subdelegados, de 
Medicina, don Rafael Rosales Salguero; 
riumena G 
ha puesto a la venta 
L O Z A F I N A 
a los siguientes precios: 
Plato hondo blanco 1.50 pesetas. 
« « decorado 1.75 « 
Fuente mediana decorada 2.— « 
« grande « 2.50 < 
Tazón Bol blanco 1.25 « 
Pida el cupón regalo Sema)n, 
3ar>ta, 
Sanatorio de los Remedios 
'. JiiDíRez Rema 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Meaicipal, por oposíclóa. 
de Farmacia, don José Franquclo Facía 
y de Veterinaria, don Carlos Lcría Bax-
ter; director del Hospital, don José de la 
Cámara; doctores Jiménez Reyna, García 
de Castro, Sola Padilla, Acedo González, 
Gallardo Pozo, Mir Pérez, López Ureña y 
Rosales García. 
Estaban asimismo el administrador 
del Hospital don Francisco Gálvez Cua-
dra; el director del Laboratorio Munici-
pal, don Miguel Rodríguez Lara; el odon-
tólogo don José M.a Martínez Castel y 
oculista don Gregorio Ruiz; y el secreta-
rio de la Gota de Leche, don Antonio 
Muñoz Rama. 
De intento hemos dejado para el final 
la mención del doctor don Salvador Ar-
tacho, alma de la nueva institución por 
su entusiasmo profesional, y don Isidro 
Montoro, interesado también en la crea-
ción de este centro, así como a sus cora-
pañeros don Juan Luis Morales y don 
Rafael Rosales Salguero, que han de 
prestarles su colaboración en sus respec-
tivos servicios. 
Después de una detenida visita a las 
dependencias del Hospital, para el que 
tuvo grandes elogios el señor Palanca, 
se sirvió un vino de honor en la sala de 
recibimiento del mismo, cuyos momentos 
amenizó la Banda Municipal. 
Trasladados al Albergue de Turismo, 
el ilustre director,geiieral y demás visi-
tantes, así como las autoridades, fueren 
obsequiados por los médicos con un al-
muerzo, marchando aquéllas a las cua-
tro de la tarde, con dirección a Málaga. 
El señor Palanca expresó al alcalde 
su complacencia por el recibimiento y 
atenciones tenidas con él por esta ciu-
dad, cuyas bellezas elogió, y conociendo 
las necesidades de orden sanitario que 
precisa, ha ofrecido obtener la conce-
sión de 25.000 pesetas para el centro de 
Maternidad y la dotación de cuarenta 
camas con destino a una sala para tu-
berculosos. 
COÑAC VETERANO F I N O Q U I N T 
Y C. 
V I ONAC 
Agente: Rafael Trigueros Maldonado 
FIMO GOQUINERO O Ñ A C O O O 
S o c i e d a d flnómrr 
9 wSLm V 
Construcciones ñgrícoles 
I L L A 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A Y R E P U E S T O S P A R A T O D A S L A S M A R C A S . 
Agente en la zona da Antaquaia: FRJKJÍfClSCC M A R a i Í E Z CAMPOS. Mufioz 
B I B L I O G R A F Í A 
Napoleón, por Jacques Rainvillc, de la Acade-
mia Francesa.—20 ptas. 
Catalina át Médicis, por Ivo Luzzatti.—37 pe-
setas. 
Nictetchka Nezvanova, por Dosteievski.—5 
pesetas. 
Baudelaire, vida atormentada, por C. Mau-
clair.—14 ptas. 
Organización y coutrol industriales, por 
G. Iradier.—21 ptas. 
Sólo Madrid es Corte, la capital de dos mun-
dos bajo, Felipe IV, por José ¿Deleito y Pi-
ñuela.—20 ptas. 
La guerra por cl 'petrólco, por Antón Zischka.— 
30 pesetas. 
El país berebere, por Angelo Ghire'.li.—15 pe-
setas. 
Ornar Ben Hafsún, un reino cristiano andaluz 
en pleno imperie islámico español , por F i -
del Fernándee.—20 ptas. 
Alí-Bey, vida, viajes y aventuras de Domingo 
Badía, por Augusto Casas.—28 ptas. 
El ^lenguaje del rostro, por Fritz Langc.—40 
pesetas. 
Elementos de Química|(te©rías, prácticas, pro-
blemas), por el Dr. Ricardo Montequi Díaz 
de Plaza.—24 ptas. 
Carbón, aire y agua, por Roberto Wizinger.— 
25 pesetas. 
Inventarios y balances, por León Batardón.— 
24 pesetas. 
Una campaña contra la anarquía agraria, por 
{osé Rodríguez de Cuet©.—8 ptas. 
La teoría diferencial del conocimiento, por 
García-Frías.—12 ptas. 
j En breve habrá en todos ¡os 
establecimientos 
Consumid mucha mlal 
La miel es un alimento puro y 
muy nutritivo que España produce 
en cantidad y calidad inmejorables 
DAD A VUESTROS HIJOS MU-
CHA MIEL Y LOS VEREIS SA-
NOS Y FUERTES, 
DELEGACIÓN SINDICAL 
Para los trabajadores 
a domicilio 
Para conocimiento de los interesados, 
se hace público que se está procedien-
do a la confección de un censo de 
todos los TRABAJADORES A DOMI-
CILIO con derecho a percibir los be-
ntficios del Régimen de Subsidios Fa-
miliares y al objeto de solicitar su inclu-
sión en el mismo, pueden pasar por 
esta Delegación Sindical a la mayor 
brevedad posible para retirar los impre-
sos oficiales y conocer las instruccio-
nes necesarias para su cumplimentación. 
El plazo para la formación de este 
censo, expira el día TREINTA DEL 
PROXIMO ABRIL, siendo rechazada 
cualquier solicitud presentada con pos-
terioridad. 
Por Dios, por España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
Antequtra 16 de Marzo de 1943. 
DELEGADO SINDICAL COHIARCUL 
íl! m i Sí !8ü 81 nos 
nm nirtiii eossi K ^ / ^ ^ ^ S 
j zareno. Señor de la Salud y de las 
| ^ ^ ¿ 7 5 , Santo Rostro de la Verónica 
y otras. 
i m m \ n \ v . sitia eisss m m 
n . efiücífl DE mm 
E S P E C I A L I S T A E N : 
fiferiiiiiisdoiiriiü.inzjlíes 
Consulta: de 11 a l y de 3a 5 tarde 
INFANTE D. FERNANDO, 152 
ICi 
Postales de las Vírgenes de los Do-
lores, del Consuelo, de la Soledad, 
de la Paz y del Socorro; Niño Per-
dido, Dulce Nombre, Señor del Ma-
yor Dolor y otras veneradas imáge-
nes de Antequera, a 50 cís. 
De venia: C A S A M U Ñ O Z 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
RAYOS X :: DIATEI 
*No ha de ser sólo el cálculo mercan-
til ni la austeridad administrativa los 
que han de decidir nuestro futuro histó-
rico, sino lo acción operante y la conti-
nua voluntad de Imperio.* 
F R A N C O 
Cantareros, 6 (jtmte al Ciae Torcal) 
TELEFONO 102 
LUIS G. HEMIBOEZ 
pé ice -e io i iTéLOGi 
Enfermedades de la boca y dientes. 
Prótesis Dental. 
CALLE DE LUCENA, NÚM. 8 
Hoy, Lupe Vélez en la extraordinaria super-
producción folklorista LA ZANDUNGA, con 
Arturo de Córdoba y Carlos López, el famoso 
«Chaflán». La vida de les ist taeños.de Tehuan-
tepec que sufren, sueñan y aman, se refleja 
en esta gran película, en la que pueden oirse 
bel l ís imas y populares canciones. 
Funciones a las siete y media y diez de la 
noche. 
A las cinco, en función infantil, la película 
del Oeste, EL APARECIDO. 
nos de caucho 
Encárguelos en El Siglo XX a Laguna, 8 
Hoy domingo, a las siete y media y diez de 
la noche, estreno de la grandiosa producción 
española LLUVIA DE MILLONES, con Toni 
O'Algi, Luis Prendes e Irene Caba Alba. Un 
film que rebosa optimismo y buen humor de 
juventud alegre y desenfadada; una brillante 
comedia musical de gran espectáculo. 
Muy pronto, <Pepe Cende», por Miguel L i -
gero, un éxito de risa 
T O M O S » S ) I C J i J X A C O R O s 
J H A JCG-ADO T A ! 
ANIS oJo0Msiz GALLITO 
ffi O ^ TO 
l_a gran especial idad 
A G E N T E E X C L U S I V O : Qiaixitín I^Eartínes 
Calzados L * m A c : M 
f ^ O T i e i ^ a VARIAS 
NATALICIO 
En Ceuta, donde tienen su resideHcia, ha 
dado a luz un uiño, priiaer fruto de su matri-
moaiOjdona Dolores Melisa León, esposa del 
sargeii t»de RegnlsreS'don Francisco Castro 
Andrades. Tanto la madre como el rec ién na-
cido gozan.de un perfecto estado de salud; 
Sea enhorabuena. 
U N IMPORTANTE FACTOR DE BIEN-
ESTAR PARA LOS ANCIANOS, 
Las .personas de edad, cuyas, funciones di-
gestivas asimilativas por lo general se rcal iz i t i 
imperfectamente, eíicueutran un elemento de 
positiva valia, bebiendo en sus comidas el 
szlecto solera que tan s ó l e ^ o r S pesetas bote-
lla grande vcnüen í n Diego Poncej 8 
B O D A S 
El pasaáo día de Sas José se celebró, a las 
seis de la tarde, en la iglesia de San Sefeastiá»^ 
¡,: .boda á e la señori ta Trini Zurita Chacén 
con don Francisco López - Carrasco, teniente 
de lufarjtería. 
Bendijo la unión don Enrique Acedo Hi -
dalgo, siendo p a d r i n » ? ' l a s liermatios de< la 
liovia don Agjustín y señorita. Loly, y testigos, 
por parte de ia contrayente^ don-Isidro Mentó-
l o Navarro, den Ildefonso Palón i o-Valí cj o, 
don Salvador Muñoz Checa y don José Palo-
imno,.y por láíd?! nismo, d®n Moisés López 
Sánchez, teniente de Regulares; don Jesé Ar-
l iüdies Muñoz y don Emilio Fernández 
Robles, 
Ene l -exprés m a r c h ó l a nueva par«.ja,con. 
dirección a Córdoba, desde donde seguirían 
el viaj^ a Madrid, Zaragoza, Barcelona, Ta-
rragona, Lérida, Gerona y Puigcerdá, donde 
fijará .uresidencia. 
—El mismo día, a , las ,diez y media,, en la 
parroquia de, San Peüro, tuvo lugar la anión, 
en matrimonio.de la senpriía Carmen Monte-
rroso González coq don Juan Aguada Casas, . 
brigada deslnfamerín. 
Fueron apadrinados los contrayentes por . 
don Pedro Monterreso Helinchón,; padre de 
ella, y la señorita Paquita Aguado Car,!?,.her-
mana ée. él; siendo testigos don AgustínVerga-
ra Ríos y don Emilio l- latero Cerezo. 
Los invitados fueron okscquiados en casa 
de los padre*de la novia^y los nuevos íies;po-
s©s salieron de viaje para Sevilla, Córdoba, 
Madrid y ,Málaga , fij;ind«i,su residencia en 
estaíúltÍM#»capilal. 
—El pasado domingf) se efectuó en la igle-
sia parrequial de San Sebastián «1 enlace'ma-
trimonial de la señori ta Valvanera, Sánchez • 
Ortiz, c®n el industrial de esta plaza d®n José ' 
Gutiérrez ^Ruiz. 
Bendijo la unión el señor, v k a t i » y fueron 
padrinos don Rafael Jiménez Vílchez y seño-
ra; actr.dnüo como testigos, por parte de la 
nevia, den Isidro Montor® Navarro y don 
Francisco Vidal Gallardo, y por la dei novio, 
d®n Marcial Guliérrcz-Rayé y Rodrífuez y 
don Manuel Díaz Iñiguez. 
La nueva pareja marehó a Sevilla-y Cér^ 
deba. 
Deseamos a dichas matrimenios muchas 
felicidades. 
Reparación 
DE TODAS CLASES 
RAMÓN LÓPEZ TORRES 
Merccillas, 17 A N T'E Q U E R A. 
TRABAJO GARANTIZADO 
IMPORTANTE 
La mt iijur sorílía. Lss mmn lia B i l l luí 
LA MAS ACREDITADA 
mm DE. issjE m 70' nm 
Pjecios especiales a la depeníkncia 
en general. 
NO CONFUNDIRSE 
ESTEPA, 6 :: ANTEQUERA 
VD. NO PUEDE CULPAR,A XOS^NJÑOS, 
la tentacién . es demasiado grande, si deja al 
alcance de los nenes, ei selecto vinocdulce dfc 
pülss quCiVeadsn en.Djegf .Pbnce, 8? 
ENHORABUENA 
Hemos íenid® el guste de saludar a nuestra 
paisana^ digna..ptofeaera de piano-doña Tri-; 
nidad Resales Reina, que como es sabido si-
gue, ejerí i .endosu cawera, ea Sevilla, donde 
fijó su residencia hace algún tiempo:» 
Asimismo la hemfl5.JelMt.a(S* P®r haber 
sido nombrada profesera át piano en la acre-
ditada <« Academia.Almi» de 'Sevilla^ .Doa ,Her-
manas, Morón y Utrera.y directora de su pro-
vincia y de Jerez d(í laiEVontera. 
Le dárnos la enhorabuena por el cargo con 
que ha sido-favorecida. 
COLEGI© DE LA VICTORIA 
La Congregación del Redil Eucarístico cele-
b r a r á su pritaer jueves el día 1 dg) Abril ; p j r 
la mañéHa, a las ocho y media, misa de Co-
munión geaerait, y por la tarde, a las ¡cuatro y 
mtáiú, imposición de medallas..Se suplica la 
asistencia. 
«MERIDIANO»-
Nuevarrevi^ta sint«sis de la Pmisa Mundial, 
ofrecerá mensualmcnte a sus lectores los me-
joras íestudios y reportajes aparecidos en pe-
riódicos y revistas de todoiel mundos Forma? 
to. de bolsil lo. Ha aparecido el número de 
Marz®.—3 pesetas. CASA MUÑOZ 
LOS SERMONES DE CUARESMA 
En la iglesia de San Pedro ha dado comien-
zo el septenario a la Stma. Virgen del Consue-
lo, dedicado por -u Hermandad. Numerosos 
fieles llenaii la nave central del templ® refor-
mado por el párroco don Clemente Bláz^aez, 
que sufre ahora larga enfermedad, y a ñ o r a r á 
la solemnidad de los cultos qye tuvieron por 
marco tan hermosa iglesia. 
En. estas tardes predica el R. P. Gonzalo 
Herrero, carmelita calzado, orador muy iUs^, 
trado y de fácil palabra, que conmueve al 
auditorio, con los temas doctrinales que 
desarrolla. 
¡SEÑORA! 
ROSARITO PEREZ, profesora en bordados a 
máquina. Si desea punto, piquillo, etc., en 
Diego Ponce, 21. 
M A N U A L DE CUENTAS. AJUSTADAS 
a todos precios, per. el sistema métrico deci-
•mal, conteniendo además varias tablas de 
reducción de equival«ncias del sistema anti-
guo ai moderao.—3,50 en CASA MUÑOZ. 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
El día 2"de Abr i l comenzará en la iglesia 
de PP, Capuchiaos un triduo en honor del 
Señor del Perdén. Por la mañana , a l a í o c b o 
y media, misa armonizada; por la tarde^ a las 
cinco y media, exposición mayor, sanU* Ro-
sario, ejercicio del triduo y sermón que predi-
cará, todas las tardes «I muy reverendo padre 
guardián . 
Después de la reserva se ha rá el Víacrucis. 
PLUMAS E S m Q Q R A f I C A S 
S« eompran usadas y ie hacen tedli * 
ciass tírreparacionta. Mcpecillai» 72* 
N Ú M E R 0 " EXTRAORDINARIO 
Estamos preparando nuestro acostumbrado 
extraordinario dedicado a la Semana Santa, 
en el que aparecerán fotografías inéditas e 
interesantes trabajos literarios. 
Los origipiak.s y anuncios debe rán -en t r e -
gársenos a la mayor brevedad para facilitar-' 
nos Ia ,CQnf£Cción de dicho número . 
UNA FERIA: CHIQUITA 
Taliparece el-aspecto del l lano'inmediato: 
al pase© del Generalísimo en estos d í a s , pgr 
haberse instalado en él varios recreos de los 
llamados «propios de feria». Entre ellos des-
taca por lo . divertido un gran «carrousscl» * 
Auto-Pista, procedente del Parque de Atrac-
ciones de Málaga, que está siendo cencurri-
disím® per el público.i, 
CUARTILLAS.. 
desde 2 ptas. el 100; Libretas escolares, desde 
15 céntimos. CASA MUÑOZ. 
HALLAZGO 
de un rosario con estuche, en calle Tintes. Se 
entregará , a quien acredite haberlo .perdido, 
CH esta Redacción., 
POR CAZAR E N VEDA 
Por loe-guardas de la-Sociedad .«Cinegética 
Aate^ucrana». ha sido denunciado al.Juzgad© 
Blas Jiménez Alvarez, que fué sorprendido 
cazaado coa tres perros.en terrenos d e P c o r t i " -
jo de la Angostura, ea el que habita. . 
* FARMACIAS DE GUARDIA 
Hoy estarán abiertas las farmacias de Ca-
brera y Villodres. El jueves 1.° de Abri l , las-, 
de los señares Franquel® y Mi r . 
SE COMPRAN GARRAFAS 
vaeías , nueras y asadas.. Ofertas .a Manuel 
DiaiJfiifuez, Alameda, 38, teléfono 347. 
SE VENDE 
camshcaaa taiaafio grande, «eminueva. 
Razón en esta Redacción. 
Catálogos do modas 
Gran suri i do .cu figuriaes para la temporada, 
se han recibido GASA MUÑOZ. 
E L SOL' D ^NTEQUESfA — Hágiria a.» — 
Fino 
C A S 
"San 
Coi 
F U I DA El 7 8 0 
EL SEfiOR DEL PERDON 
Todos lo£ años, a mediados de Cua-
resma, se celebra en la iglesia conventual 
de PP. Capuchinos un triduo devotísimo 
de desagravio al Santísimo Cristo, o Se-
ñor del Perdón, Este titulo campea en el 
pequeño arco toral de fondo, de su¡capi-
llita, en el que se destaca la siguiente re-
dondilla, que manos piadosas escribie-
ron y otras supieron perpetuar a través 
de ulteriores restauraciones: 
«Si tanto hice por ti 
que fué morir por salvarte, 
¿cómo no he de perdonarte 
si tú te vienes a mí?» 
La iconología sagrada antequerana ha 
visto desaparecer de su catálogo la pri-
mitiva imagen del Señor del Perdón, 
obra muy afortunada de Carvajal, artista 
paisano nuestro. Aquella imagen piado-
sísima y milagrosa, fue a tantos corazo-
nes, dilacerados por la pena y contrición, 
vió acercarse a la verja de su capilla, en 
demanda de indulgencia, o de alivio a 
pesares ocultos o enfermedades del cuer-
po; aquella imagen, que ejerció su pre-
rrogativa sobre nuestros antepasados, 
en días de calamidades públicas, como 
el terremoto, y ante la cual se abrió por 
última vez el suelo de la Alameda a im-
pulso de un seísmo, mientras predicaba 
desde un balcón el P. Camilo de Cirau-
qui, en ocasión de ser llevada por las 
calles de Antequera en desfile de peni-
tencia, y sin que ocurriera la menor des-
gracia entre el inmenso público que lle-
naba los alrededores de la Negrita; aque-
lla imagen venerada fué sacrilegamente 
arrastrada y destrozada por la vesania 
de corifeos iconoclastas, después de 
pasar sebre una alfombra de carmín, 
formada con la sangre de los capuchinos 
martirizados an^e el triunfo. 
La divina Justicia no ha sido suficien-
temente desagraviada por este sacrile-
gio. Aquel que dijo en los libros santos: 
«Mihi vindicta; ego retribuam», me re-
servo la venganza; yo sabré responder 
con castigoi a la injuria, pudiera, cuan-
do men«s lo pensemos, descarf ar sobre 




no nos apresuramos a pedirle perdón por 
nosotros y por los que cometieron en las 
calles de Antequera tan injusto des-
afuero contra su divina Majestad. 
Ahora se ofrece oportunidad de acudir 
a la iglesia de Capuchinos, durante el 
triduo, sobre todo a los devotos dé la 
actual imagen, que en romería silenciosa 
no dejan de hacerlo casi todos los días 
del año a las puertas de su capilla, con 
el fin de impetrar del Señor caído cabe 
la columna, misericoria y perdón para 
nuestra ciudad, para España, para el 
mundo entero, que se ve bajo el peso de 
uno de los castigos más tremendos con 
que Dios ha respondido a las injurias 
privadas y públicas de los hombres. 
R. DE A, 
APICULTORES: 
Cambiad vuestras colmenas an- 5 
tiguas por otras modernas y quin-
tuplicaréis la producción, mejo-
rando la calidad. 
Conseguiréis también que vues-
tros árboles frutales den más fru-
tos, instalando las colmenas en 
huertas y bosques. 
Dr. Angel Eiea Esteban 
TOCÓLOGO 
Coasulta de embarazadas y enfer-
medades de la mujer. 
Asistencia. :-: Partos. 
C L Í N I C A L Ó P E Z U R E Ñ A 
Cantareros, 6 
Cervecer ía CASTILLA 
CAFÉ, LICORES, VINOS D I TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
T m 14» fon o 338 <• ANTK<9I_JERA 
DELE6ACIÓN SINDICAL 
SOBRE CENSO AGRÍCOLA 
Para conocimiento de todos los labradores 
de este término municipal, se hace público 
que se está procediendo a la ccnfección de 
un censo agrícola, a cuyos efectos ha sido 
habilitado un plazo que expira el dia 30 de! 
próximo Abri l para solicitar su inclusión en 
el mismo, hac iéndele presente que el ref . r ído 
censo revestirá extraerdinaria importancia, 
pues servirá de base para el futuro desenvol-
vimiento de la agricultura. 
P e r D i « s , poi España y su Revolución Na-
cional-Sindicalista. 
Antequera 25 de Marzo de 1943. 
E L DELEGADO SINDICAL Q O K A R C A L 
FAMILIAS NUMEROSAS 
Se interesa la presentación por este N e g c 
ciado para recoger su carnet de los siguientes 
señores : 
Don Rodrigo Aragón d d Puerto, don Angel 
Casco García, don Segundo Calzada Cano, 
don José Rodríguez Gallardo, don Antoaio 
Rojas Pérez, don Gregorio Torres Terrón, don 
Antonio Cherino Romero, don Luis Casero 
Casero, don Sotero Siles Parejo, don Diego 
Gallardo Reina, don José Herrero Borrego, 
don Juan González Hidalgo, don José García 
García, den José Cordón Torres, don José 
Sánchez Romero, don José Villalón Moreno 
y don Juan Carrasco Moreno. 
ARBITRIO SOBRE U ACEITUNA 
Se recuerda a los señores labradores del 
término, que muy en breve se dará por termi-
nada la cobranza voluntaria de dicho arbitrio 
pr«vi7icial, de un céntim© por kilogramo de 
aceituna. Deben por tanto proceder a su abo-
no y medida con arreglo a los datos de su 
terminación de campaña, presentando al efec-
to el oportuno libra que les ha sido habilitado 
por la Comisaria de Recursos. 
Asiaismo se previene, que el parte de termi-
nación de campaia, dado en Abastos para 
fines de aceite, con omisión del pago de este 
arbitrio, será considerado por la Inspección 
como ocultación o resistencia a su abono, 
para girar los liquidaciones con apremio. 
Antequera 27 de Marzo de 1943. 
E l Mcalde, 
FRANCISCO RU1Z ORTEGA 
E L SOL DRANTEQUBRA 
TRIUNFADOR EN TODOS LOS MERCADOS 
¡I Definitivo!! ¡ ¡ E x c e l s o ! ! 
Pedidlo en los establecimientos serios. 
Exigidlo en los demás y no tolerar que 
se os s u s t i t u y a por n i n g ú n o t ro . 
Instituto Haclonal 5e Previsión 
AGENCIA DE ANTEQUKEA 
En « t e mismo semanario del anterior do-
mingo se llamaba la atención de los señores 
patronos que hubiesen recibido oficios de la 
Delegación Provincial requiriéndolcs para 
complementar datos de liquidaciones del. 
Subsidio de VejfZ de meses anteriores, lo que 
poaiau efectuar en esta Agenda en plazo de 
quince días . 
La mayor í i de esos requerimientos «o so/z./jor 
falta de pago de aquellas liquidaciones. Se 
irata de errores cometidos en la numeración 
de orden en los padrones de inscripción de 
sus obreros cuyos números tienen que consig-
nar en la primera casilla de los boletines de 
pago, o de no haber presentado los padrones 
de declaración de nuevos obreros entrados a 
su semeio y que no obstante figuran en 
aquellos boletines. 
L*s boletines que tienen tales errores se 
encuentran pendientes de formalización en la 
Delegación Provincial hasta tanto no sean 
rectificados y la resistencia a efectuarlo les 
será ptnada con imposición de multas que de 
no abonarlas, les serán reclamadas por vía 
judicial de apremio. 
H« esta Agencia existe relacién de las se-
ñores que se «neuentran ea tales casos, {que 
le ha sido remitida por la Delegacién Pro-
vincial. A ella pueden acudir los que recibie-
io« o reciban oficios de ^aquella Delegacién, 
siendo el último día para que puedan efec-
tuarlo s i quieren evitarse la imposición de 
sanciones, el miércoles 31 del actual. En dicha 
relación además .de patronos de esta ciudad 
aparecen de los pueblos de Archidona, Vil la-
nueva de Tapie, Villanueva del ¡.Trabuco y 
Fuente Piedra, 'los que también han sido re-
queridos para "el cumplimiento de aquella 
obligación. 
La cobranza del mes de Marzo dará comien-
zo el jueves l . " de Abri l , siendo el úl t ima, el 
día 12, por existir dos domingos dentro de la 
primera decena del mes, inhábiles para d 
trabajo. 
. EL AGENTE 
MUEBLES, DECORACIÓN 
ARTE Y CONFORT 
JOSÉ M.» 6 A R C I A (Nombreregistrado 
A.0 García • LUCEN A 
AGENTE EN ANTEOUE RA: CRISTÓIAL ÁVILA ME RESILLAS 
PROYECTOS 
INDUSTRIALES 
B A J O LA OIRECCICÍN DE 
INGENIEROS 
INDUSTRIALES 
CtfRDOBA.S T E L . 3 I A 6 ' M A L A G A 
CONSTRUCCIONES 7 MONTAJES 
MECANICOS y ELECTROMECANICOS 
PROyECTOS, ESTUDIOS 
P E RITA CIO NI E S 
La Lir io , por bulerías; Fa«dan-
gos, Saetas y Bulerías por S f l e á EL PINTO 
La g a l l i M papanatas, por bule-
rías; La huida a Egipto y Saetas, CANALEJAS 
Solera flamenca, Diego Piner» y 
Romance de cante gitano, VALDERRAMA 
Bulerías d« Tríana; Mi caballo y 
Campanillas, EL SEVILLANO 
Los últimos éxitos de CANTE 
FLAMENCO en DISCOS de 
CASA Con ero, 
V E L A S 
de todos tamaños, en 
nuevos de esparto, para todos 
los usos. 
Agente: CERVI:: Garzón, 4 
X> JB^  M O O K J E T X A 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Juan León Marente, Socorro Pinto Bzaítez, 
Isabel Romero del Pino, Juana Vegas Nava-
rro, Carmen Rabaneda .Maravé , Antonio Tor-
tosa Pérez, Luisa y Carmen Jiménez Sánchez, 
Miguel Villodres Gutiérrez, Carmen López 
Bravo, Rosario Espejo Arcas, Salvador Alva-
tez Jiménez, José Sánchez Fernández, Dolores 
Clavijo Pinto. 
Varones, 5.—Hembras, 9.—Total, 14. , 
DEFDNCIONES 
Teresa Gago Reina, 6 años; Teresa Vílchez 
Arenas, 68 anos; Ana Palomo Duarte, ló me-
ses; Miguel Gómez González, 68 años; José 
Cuenca Castillo, 65 años ; Francisco Pérez Pa-
lomo, 3 años; Vicente Jiménez Reyes, 42 años ; 
María Alvarez Luque, 60 años; Cristóbal Gor-
dill» Padillas, 4meses;Maria Irascastro Alar-
CÓH,2 meses; Francisco Gómez Luque,70 años . 
Varones, 6.—Hembras, 5,—Total, 11. 
MATRIMONIOS 
Antonia Domínguez Sánchez, co« María 
Sa« t«s Ligero.—Nicolás Pariente Rodríguez, 
con Carmen Vegas Vegas.—José Jiménez Cor-
tés, con Teresa Vegas Remero.—José Cañadas 
Die», cen Rosario Mari» Fernández.—José 
Esparraga González, con María Cordón Ba-
rroso. — Juan Aguado Casas, con Carmen 
Montcrroso González,—José Paradas Raíz, 
con Virtudes Torres Paradas.—Francisco 
Machuca Luque,con Angeles Clares Grande.— 
Ramón Maqueda Zurita, con Teresa Casaus 
Alvarez.—Gregorio Ogalla García, con Ana 
Artacho Villalón.—Francisco'Ríco Curiel,con 
Isabel Rico Villodres.—Juan López Carrasco, 
con Trinidad Zurita Chacón 
